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ftmu. 6 2 8 . S O R I A . = M i e r c o I e s 6 de Diciembre de 1 8 7 6 . Una peseta. 
DE BIENES W A C l O N A L E S g g ^ 
DE L/V PROVINCIA DE S O R l A . ^ 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l S r . J e f e de la A d m i n i s t r a c i ó n económica de Hac ienda p ú -
Ü Ü de esta p r o v i n c i a y en v i r t u d de las leyes d e 1.0 de M a y o de 1 8 5 5 y 11 de 
J u l i o de 1 8 5 6 , se sacan á p ú b l i c a subasta en e l día y h o r a q u e se d i r á las fincas 
sigü'nles: 
Remate pa ra el día 4 de Enero de 
1 8 7 7 , que tendrá efecto de doce á una de 
la tarde en las Salas Consistoriales da esta 
cnp i la l , ante los Sres. Juez de p r ime ra 
instancia de la m isma. Comisionado In -
vestigador de Venias y Escribano que esté 
en l u r n o ; y en el mismo dia y hora en las 
v i l las de Agreda, A lmazán y Burgo de 
Osma, po r rad icar las ¡lucas en sus pa r -
t idos,d sb soJhsq eol KM | BbfiefiJ x sbtl) i 
ion GÍjBSíUiiqao ^ M ^ s q 9 0 Í M £l'J ' l o i i 
Partido de Asredai. 
Bienes de PropioSé 
Rústicas. —M e n o r cuan t ía .—Prop ios de 
Olvega. 
N ú m e r o 2214 del i n v e n t a r í ó . = ü n 
t e r r e n o ba ld ío d e n o m i n a d o las Pedrizas, 
s i to en t é r m i n o de Olvega, distante de 
la población «nos 2 K i lómet ros á la r e -
g ión SO. , de t e r r e n o pedregoso, de í n f i -
m a ca l idad, pobre de pastos, i m p r o p i o 
para el cu l t i vo agrícola, que l inda N o r t e , 
Su r y O. propiedades par t icu lares , y Este 
co r ra l de Fe'lix Córdoba y labores: m ide 
18 hectáreas y 3 áreas, equivalentes á 
2 8 fanegas de m á r c o nac iona l . Se ha fija-
d o en Olvega a n u n c i o para la subasta de 
esta finca, q u e ha sido desl indada po r el 
práct ico M a r c e l i n o B a r r e r a , tasada^ po r 
el A g r i m e n s o r de la Hacienda D. Z a c a -
rías Ben i to R o í r i g u e z en 6 0 pesetas, y 
capital izada po r la ren ta anua l de 3 p e -
setas graduada por dichos per i tos , en 67 
pesetas 50 cént imos, t ipo . 
N ú m e r o 2 2 1 6 del i n v e n l a r i o . = Ü n 
t e r r eno ba ld ío d e n o m i n a d o A l t o de los 
Malos d ineros , la Va rga , To r rec i l l a y 
o t ros , s i to en el m i s m o t é r m i n o y de 
igua l procedencia que el a n t e r i o r , d i s -
tante de la población unos 4 K i l óme t ros 
á la reg ión E,, de t e r r e n o secano, a c c i -
den tado , de í í i m á ca l idad, pobre de pas-
tos, i m p r o p i o para el cu l t i vo agr íco la , 
q u e l ida N , carrascal de Olvega, labores 
par t ic t í lares y t é r m i n o de Fuen tes ; 
Su r labores par t icu lares de Ara izana; Este 
t é r m i n o de la Cueva, y O, labores de l 
Bar ranco del B e r d u g a l : M i d e 2 1 8 hectá-
reas y 30 áreas, equivalentes á 3 3 9 f a n e -
gas de m a r c o nac iona l . Se ha fijado en 
Olvega a n u n c i o para la subasta de esta 
finca, q u e ha sido capital izada por la r e n -
ta anua l de 30 pesetas g raduada por los 
peritos^ en 6 7 5 pesetas, y desl indada y 
tasada por los peri tos de la an te r io r e n 
7 5 0 pesetas, t i po . 
N ú m e r o 2 2 1 5 d e l i n v e n t a r i o . — U n 
t e r r e n o ba ld ío d e n o m i n a d o Sierra P e l a -
da , los Boqueros y o t r os , sito en el mis-^ 
m o t é r m i n o y de i gua l procedencia q u e 
el a n t e r i o r , d istante de la poblac ión unos 
4 K i l óme t ros á la r e g i ó n O, , de t e r reno 
accidentado, de í n f i m a ca l idad, pobre de 
pastos, i m p r o p i o para el cu l t i vo agr ícola, 
que l inda 1N. labores par t icu lares; Su r 
t é r m i n o de Hinojosa del Campo; Este 
dehesa boyal y labores par t icu lares, y 
O. m o n t e de Gampiser rado : m ide 2 5 8 
hectáreas, 87 áreas y 2 centiáreas, e q u i -
valentes á fanegas de márco nac io -
n a l . Se ha fijado en OKega anunc io para 
la subasta de esta finca, que ha sido ca -
pital izada por la renta anua l de 4 ^ p e -
setas g raduada p o r los peri tos, en 9 0 0 
pesetas, y tasada por los per i tos de las 
anter iores en 1 0 0 0 pesetas, l i p o . 
Propios de Fuentes de Magaña. 
N ú m e r o 2 2 1 7 del inven ta r io . = U n 
t e r r e n o baldío d e n o m i n a d o el Carrascal, 
s i lo en d icho t é r m i n o de Fuentes, d i s -
tan te de la pob lac ión ' unos 2 K i lómet ros 
á la reg ión O. , de te r reno secano, de í n -
fima ca l idad, pobre de pastos, i m p r o p i o 
para el cu l t i vo agr íco la , q u e l inda N o r t e 
y E. mo jone ra de Fuesas; S. y O, l a b o -
res part iculares: m ide 31 hectáreas, 55 
áreas y 30 centiáreas, equivalentes á 49 
fan«gas de márco nac ional . Se ha fijado 
en Fuentes anunc io para la subasta de 
tsta finca, que ha sido deslindada po r 
el práct ico J u a n Gómez , capitalizada po r 
la ren ta anup l de 2 pesetas g raduada por 
los pe r i t os , ^en 4-* pesetas, y tasada p o r 
el A g r i m e n s o r jcjf' l fs anter iores en 50 p e -
setas, t i p o . v * nví}1J3 c; ^ oa im4 lh ¡ \ 
— — . ^ = ^ ^ = ^ - ^ 
equivalentes á una fanega y 6 celemines 
de márco nac ional . Se ha fijado en F u e n -
te lmonge anunc io para la subasta de esta 
finca, que ha sido desl indada por el p r á c t i -
co Santos la T o r r e , capital izada po r la 
renta anua l de 4 Pesetas 30 cént imos 
g raduada por los per i tos, en 96 pesetas 
75 cént imos, y lasada po r el A g r i m e n s o r 
de las anter iores en 107 pesetas, t i p o . 
hn imas de Fueníelmonrfe. 
N ú m e r o 2 8 9 7 del inven ta r io y 1 Í 1 0 
del de p e r m u t a c i ó n . = U n a heredad c o n -
sistente en 58 pedazos de t ie r ra , era, 
h u e r t o y v iña , en secano y regadío, de 
p r i m e r a , segunda y tercera ca l idad, sitos 
en t é r m i n o de Fuen te lmonge ; de l i n d e -
ros conoc idos , según se espresa en la 
cer t i f i cac ión pericial que cor re un i da al 
expediente , que m i d e n en j u n t o 31 hec-
táreas, 47 áreas y 4 ^ centiáreas, equiva-
lentes á 4^ fanegas, 10 celemines y 2 
cuar t i l los de m á r c o nacional* Se ha fija-
do en F u e n t e l m o n g e anunc io para la 
subasta de esta finca, que ha sido d e s l i n -
dada y lasada p o r los peri tos de la an te -
r i o r en 1 9 0 6 pesetas, capitalizada por 
la ren ta a n u a l de 87 pesetas 70 cént imos 
graduada por los per i tos, en 1 9 7 3 pesetas 
85 cént imos, t i po . 
sbiM 
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N u m e r o 2 8 9 8 del inven ta r io y 1111 
del de p e r m u t a c i ó n . — U n a heredad c o n -
sistente en dos pedazos de t ier ra en se-
cano de segunda y tercera cal idad, sita 
en t é r m i n o de F u e n t e l m o n g e , procedente 
de la Verac ruz ; de l inderos conocidos, 
según cert i f icación per ic ia l q u e cor re 
Parlido dei Burgo de Osma, 
Prop ios de Montejo de ¡Jeeras. 
N i ^ f f g . 2 2 2 3 del i n v e n t a r i o . — I J u t e -
r r e n o ba ld ío d e n o m i n a d o Estepar, sito en 
poblac ión unos 1 2 0 0 me t ros á la reg ión 
S., de t e r r e n o si l íceo, de í n f i m a ca l idad, 
pobre de pastos, q u e l inda IN. labores de 
Va ldepoyar ; S. te r reno t i t u l ado el Sesmo; 
E. t é r m i n o de Reboilosa de Pedro , y O . 
propiedades par t icu lares : m ide 23 hectá-
reas, 8 2 áreas y 60 centiáreas, e q u i v a l e n -
tes á 37 fanegas de márco nac iona l . Se 
ha fijado en M o n t e j o a n u n c i o para la s u -
basta de esta finca, que ha sido des l inda-
da por el práct ico M a n u e l Salinas, tasada 
S e g t m c e r i l I l C a C l O I l peilUdi q u e U U M C j ^ UMOMUCI o a u u n : ? , utauuil 
u n i d a al espediente, que m i d e n en j u n t o po r el A g r i m e n s o r de las anter iores en 
u n a hectárea, 7 áreas y 4o centiáreas^ 5 0 pesetas, y capitalizada po r la renta 
anua l de § péselas g raduada por los 
peiilos» en 45 pesetas, s i rv iendo de t i po la 
tasación. 
Obra p i a de Saldaría, 
h ú m e r o 361 del i n v e n l a r i o . — U n a h e -
redad sita en t é r m i n o de M i ñ o de San 
Esteban, consistente en 4^ pedazos de 
t i e r ra , h u e r t o y v iña , en secano de p r i -
m e r a , segunda y tercera ca l idad; de l i n -
deros conocidos, según espresa la ce t i í i -
cacion per ic ia l que cor re u n i d a al expe-
d iente, que m i d e n en j u n t o 9 hectáreas, 
58 áreas y 29 cenl iáreas, equivalentes á 
14 íanegas, 10 celemines y 2 cual l i ios de 
marco nac ina l . Se ha fijado en M i n o 
anunc io para la subasta de esta finca, q u e 
ha sido desl indada por el práct ico Ma r i ano 
Peñalba, lasada por el A g r i m e n s o r de las 
anter iores en 1 6 3 3 pesetas, y capitalizada 
po r la renta a n u a l de 75 pesetas 50 c é n -
t i m o s graduada po r los per i tos, en 1 6 9 8 
pesetas 75 cént imos, t ipo. 
P r o p i o s de Carrascosa dé Ahajo. 
h ú m e r o 2221 del i n v e n t a r i o . = U n 
te r reno en l abo r , si lo en t é r m i n o de d i 
cho Carrascosa, distante de la población 
u n o s 400 met ros á la reg ión SE . , de te r -
r e n o en regadío, de p r imera cal idad, qué 
l i nda N . par le enajenada por el Estado 
de esta finca; S. p rop iedad de Esteban 
Crespo; E . m o n t e del pueblo , y Oeste r l d 
de Caracena: m ide 2 hectáreas, 89 áreas 
y 7 7 centiáreas, equivalentes á 4 fanegas 
y 6 celemines de márco nac iona l . Se ha 
fijado en Carrascosa anunc io para la su -
basta de esta finca, q u e ha sido desl inda-
da po r el práct ico Fel ipe de Pedro , c a p i -
talizada por la ren ta anua l de 110 pe-
setas graduada po r los per i to , en § 4 7 5 
pesetas, y tasada po r el A g r i m e n s o r de las 
anter iores en 3 0 0 0 pesetas con el arbo lado, 
t ipo. 
en t é r m i n o ded icho San A n d r é s , d i s t a n -
te del m i s m o unos 1 0 0 0 met ros á la 
reg ión SE , de te r reno secano, de tercera 
cal idad, pobre de pastos, poblado de ve r -
gaza y a lgunos chopos de escafe va lo r , 
q u e l i nda N , S. y E. r i o de T e r a , y O. 
propiedades par t icu lares, las Rozas ^ P r a -
do M a t ó n : m ide una hectárea y 56 
cent iáreas, equivalentes á u n a fanega y 
5 celemines de marco nac ional . Se ha 
fijado en San Andrés anunc io para la s u -
basta de esta finca, que ha sido desl indada 
p o r el práct ico M i g u é l H e r r e r o y Ben i to , 
capitalizada po r la renta anua l de u n a 
peseta g raduada por los per i tos, en 2 2 
pesetas 50 cént imos, y tasada po r e l 
A g r i m e n s o r de las anter iores el suelo en 
30 pesetas y el vue lo en 15 pesetas, que 
hacen en j u n t o u n to ta l de 4 ^ pesetas, 
t ipo. 
iYmos expósiios de Sor ia . 
N ú m e r o 244 ^ inventa r i o . = U n a 
heredad sita en t é r m i n o de Tardesillas» 
consistente en 6 pedazos de t ie r ra y h e r -
r e n a l , en secano de tercera ca l idad; de 
l i nde ros conocidos, según expresa la cer -
t i f icación per ic ial que cor re un ida a l ex -
pediente, q u e m i d e n en j u n t o 2 hec tá -
reas, 77 áreas y 56 centiáreas, e q u i v a -
lentes á 4 fanegas, 3 celemines y 3 cua r -
t i l los de m a r c o nac iona l . Se ha fijado en 
Tardesi l las a n u n c i o para la subasta de 
esta finca, q u e ha sido desl indada po r 
el práct ico A n g e l M o r e n o , lasada po r e l 
A g r i m e n s o r de los anter iores en 107 pe-
setas, y ^capitalizada po r la renta anua l 
de 4 pesetas 80 cént imos graduada p o r 
los per i tos, en 108 pesetas, t i po . 
f8lll>i J Ó 01)311'' r')"KiíflOH 112 Íi98 9Up G1 
-ilute» as . • 1 « agidqaMa é ^fliacbnirt 
Partido ele esta Lapilaí.^ 
Propios de San Andrés de Á lmarza , 
N u m e r o 2 2 1 9 deL invíentariq.~ün 
t e r r e n o bal l í o d e n o m i n a d o B e r g a l e ^ sito 
8Bl!(;t 10(1 861097 
- i í ü b A fif 9 b g^ l f l 
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9 , UOiDíí'lJBiO 
ü b c i q m o o gol 
s o l i v i o ¿saoh 
e ^ l d e a l u a so i 
1.* El comprador de los baldíos que conlie-
M tíste Boleün, no leodrá derecho sobre ¡as fificas 
de dominio particular enclavadas denlro de los 
ÉiQmS} 61fflín(l SODB^SÍJI intiáfibnJBLína 
2 / Dicho comprador respetará las servidum-
bres públicas y particulares con et ancho jega!, 
siempre qué no sean viciosas y cuyo uso se haga 
paraHas segandas siD ningún aproyechamienlo del 
prédio. lQOil>0B 21 
c{ s no 
A D V I Í i l T E 1 \ C I \ S . 
No se D d i m l i r á postura que DO cubra el 
Upo de la subasta 
Con la obligación de que el remalaote ha de 
preseotar dos testigos que le abonen, según lo 
prevenido en la Real orden de 18 de Febrero de 
i m . 
2. a E l precio en que fueren rematadas las 
fincas de Corporaciones civi les, ya sean de ma-
yor ó de menor cuantía, lo pagará el mejor pos-
tor, á quien se adjudicarán en diez plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno; el primero á los quin-
ce dias siguientes al de notificarse la adjudicación, 
y los restantes con el inlérvalo de un año cada 
uno, para que en nueve quede cubierto su valor, 
según se previene en la ley de 11 íle Julio de 
1856 . 
3. " Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los quince plazos y c a -
torce años que previene el art. 0. ' de la ley de 
Í¿ de Mayo de 1 8 5 ^ y coa la bonificación del 5 
por 100 que el mismo.nlorga á los compradores 
que anticipen uno ó mas plazos. Las de menor 
cuantía se pagarán en veinte plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo, durante diez y nueve años. A 
los compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
no se les hará mas abono que el 3 por 100 anual; i 
en el concepto de que el pago ha de ejecutarse al i 
tenor de loque se dispone en las Instrucciones I 
de 31 de Marzo y 30 de Junio de 1835. \ 
4. " Según resulta de los antecedentes y demást k 
datos que existen en k AdministracíGn de H a -
cienda pública de esta pro vincia, las fincas de que 
se trata no se hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente se indemnizara 
a l comprador en los términos que en la ya tjitada 
ley se determina. 
5. Los compradores de bienes comprendidos 
en las leyes de desanioftizaclon, sofo podrán re-
clamar por los desperfectos que con posterioHílad j 
á la tasación sufran las fincas por íalla de sus c a -
bidas seña'adas, ó por cualquiera otra causar j u s -
ta, en el término improrogable de quince dias 
desde el de la posesión. La loma de posesión po-
drá ser gubernativa ó judicial , según convenga á 
ios compradores. El que verificado «el pago del 
primer plazo del importe del femate, dejase i|e 
tomarla en el término de un mes, se considerará 
com^ poseedor, para los efectos de este artículo. 
6. * E l Estado no anulará las ventas por faltas 
ó perjuicios causados por los agentes de la Admi-
nistración, é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á salvo las a c -
ciones civiles ó criminales que procedan contra 
jos culpables. 
7. ' Las reclamaciones que con arreglo al ar-
ticulo 173 de la Instrucción de 31 de Mayo de 
1855 , deben dirigirse á la Administración antes 
de entablaren los Juzgados de primera instancia 
demanda conira las fincas enajenadas por ei E s t a -
do, deberán incoarse'en el preciso término de los 
seis meses inmediatamente posteriores á la adju-
dicación. Pasi uo este término, solo se admitirán 
QU los Juzgado ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fincas. 
Estas cuestiones se sustanciarán con les poseedo-
res, citándose de eviccion á la Administración. 
8. * Los derechos de expediente hasta la loma 
de posesión, serán de cuenta del rematante. 
9 . ' En las fincas que contengan arbolado, vie-
ne obligado el compradoi á prestar la fianza pre-
venida por Instrucción. 
10. E l pago del precio de todas las fincas del 
Estado y el de las que se denominan legalmente 
de Corporaciones civiles, se ha de verificar indis-
pensablemente en metálico. 
Las fincas vendidas por el Estado á virtud 
tle las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 12 de Ma-
yo de 1865, pero cuyos remates se hayan verifi-
cado ó se verifiquen después de 31 de Diciembre 
de 1872, disfrutarán de la exención del pago del 
impuesto sobre derechos reales y trasmisión de 
bienes establecida en el párrafo undécimo de la 
base 6.a, Apéndice letra 6" do la ley de Presu-
puestos de 26 de Diciembre de 1872] en favor de 
los adquirentes directos del Estado. 
Se consíideran adquirentes directos para los 
efectos de la exención consignada en el párrafo 
undécimo de dicha base 6.a, á los cesionarios que 
hayan cumplido ó cumplan con las condiciones 
exigidas en la Real órden de 3 de Enero de 1868, 
ó oon las que pueda establecer la legislación des -
amortizadora, extendiéndose este beneficio á to-
dos aquellos que formalizaron la cesión cumplien-
do esos requisitos, aunque hayan omitido los fi ja-
dos en ta órden de 22 de Agosto de 1873. 
Lo que se anuncia a l publico para conocimiento 
de los que quieran interesarse en la adquisición da 
ios expresudas fincas. 
1. * Se Considerarán como bienes de Corpora^ 
ciones civiles, los de Propios, Beneficencia é Ins-
trucción pública, cuyos productos no ingresen en 
las Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á la pro-
vincia y á los pueblos. 
2. ' Son bienes del Estado los que llevan este 
nombre, los de Instrucción pública superior, c u -
yos productos ingresen en las Cajas dei Estado, 
los del Secuestro del ex-lnfante D. Carlos, ios de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalén, 
los de Cofradías, Obras pías. Santuarios y todos 
tos pertenecientes ó que se hallen disfrutando los 
individuos 5 corporaciones eclesiá&licas, cualquie-
ra que sea su nombre, origen o cláusula de su 
fundación, á excepción de las Capellanías colati-
vas de sangre. 
Soria 5. de Diciembre de 1 8 7 6 . — E l Comisio-
nado Investigador de Ventas, Mamón G i l Rub io . 
S O I i l A : = ! m p . de D. Sálmnino P. Guerra. 
